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1 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA AINEISTO 
 
Poliisin tietoon tulee vain pieni osa omaisuusrikoksista. Vuosittain julkaistavat 
tilastot rikollisuudesta perustuvat näihin poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin. Oi-
keasuhtaisen rikollisuuskuvan saamiseksi on tehty väestöhaastattelututkimuk-
sia. Suomessa on tehty vuosina 1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003 laajat haastat-
telututkimukset, joissa on tiedusteltu satunnaisesti valituilta 15 vuotta täyttäneil-
tä suomalaisilta ovatko he joutuneet viimeksi kuluneen vuoden aikana tapatur-
mien, väkivallan ja omaisuusrikoksen kohteeksi. Näiden haastattelututkimusten 
tavoitteena on kuvata väestön hyvinvointia tai paremminkin sen yhtä kääntö-
puolta, uhriksi joutumista ja sen seurauksia. (Heiskanen ym. 2001, 7.)  
 
Tässä raportissa kuvataan kotitalouksien omaisuusrikosten kohteeksi joutumis-
ta vuonna 2003 tehdyn haastattelututkimuksen tuloksien perusteella. Tavoit-
teena on arvioida omaisuusrikosten määrää, rakennetta ja rikoksista aiheutu-
neita kustannuksia sekä tarkastella rikoksen kohteena olleita hyödykkeitä, ri-
kosten tapahtumapaikkaa sekä poliisin tietoon tulemista. Omaisuusrikosten 
kehitystä arvioidaan vertaamalla tuloksia vastaavien aikaisempien väestö-
kyselyiden tietoihin. Tarkastelun kohteena ovat vain kotitalouksien omaisuuteen 
kohdistuneet rikokset eli ulkopuolelle jäävät yritysten ja yhteisöjen kokemat 
omaisuusrikokset. 
  
Aineisto on kerätty haastattelemalla puhelimitse (tai käyntinä ellei vastaajaa 
tavoitettu puhelimitse) Väestötietojärjestelmästä poimittuja 15 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä. Lähtöotoksen koko oli 10 105 henkilöä ja vastausprosentti oli 81, 
joten 8 163 henkilöä osallistui haastatteluun. Haastattelut tehtiin maalis-
toukokuussa ja elo-lokakuussa vuonna 2003 Tilastokeskuksen toimesta. (Heis-
kanen ym. 2004.) Haastateltavilta kysyttiin heille henkilökohtaisesti tai heidän 
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tapahtuneista omaisuusrikoksista. 
Tarkasti ottaen tiedot koskevat siis tilannetta keväästä 2002 syksyyn 2003, 
vaikka raportissa jatkossa puhutaankin vuodesta 2003.  
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2 OMAISUUSRIKOSTEN KOHTEEKSI JOUTUMINEN  
 
Rikoksen kohteeksi joutuneiden osuus väestöstä vuosina 1980−2003 
Omaisuusrikoksen kohteeksi joutumista on selvitetty luettelemalla erilaisia 
omaisuusrikostyyppejä, joiden kohteeksi haastateltava tai hänen kotitaloutensa 
on saattanut joutua. Haastateltavilta pyydettiin tarkemmat tiedot kolmesta vii-
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Kuvio 1 Varkausrikosten tai vahingontekojen kohteeksi joutuneiden osuus 15−74-vuotiaista 
1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003 (%)1 
 
Kuviossa 1 esitetään kuinka moni haastateltu kertoi eri tutkimusvuosina, että 
hänen tai kotitalouden yhteistä omaisuutta oli anastettu tai vahingoitettu. 
 
Väestökyselyiden mukaan varkausrikosten kohteeksi joutuminen lisääntyi 
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa ja oli 1993 ja 1997 yleisempää kuin aikai-
sempina vuosina. Vuoden 2003 tulokset viittaavat puolestaan siihen, että var-
kausrikosten kohteeksi joutuminen on hieman vähentynyt. Vuonna 2003 joka 
kahdeksas haastateltu kertoi omaisuuteensa kohdistuneesta varkaudesta tai 
sen yrityksestä. 
 
Vahingonteot ovat varkausrikoksia harvinaisempia. Saman tapainen kasvun 
pysähtyminen kuin varkauksissa näkyy kuitenkin myös vahingonteoissa, eli 
kasvu on taittunut 2000-luvulla. Muiden omaisuusrikosten (mm. luottokorttien 
väärinkäyttö) osuus on niin pieni − uhriksi joutuneita vähemmän kuin yksi sa-
dasta − ettei kehityksen suunnasta voi sanoa varmaa. 
 
Verrattaessa kyselytutkimusten tuloksia tilastoituun rikollisuuteen, jossa kehitys 
on pääpiirteiltään samanlainen, on muistettava, että kyselytutkimuksista puut-
tuvat yritysten ja yhteisöjen omaisuuteen kohdistuneet rikokset. Toisaalta polii-
sin tilastossa ovat vain sen tietoon tulleet rikokset. Haastattelututkimuksissa 
mainittujen rikosten ilmoittamista poliisille tarkastellaan tässä raportissa tuon-
nempana.  
                                                          
1 Vuonna 1997 ja 2003 omaisuusrikosten kohteeksi joutumista koskevat kysymykset poikkea-
vat hieman aikaisemmissa tutkimuksissa käytetyistä (ks. Heiskanen ym. 2001).    
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Suomi on myös osallistunut vuosina 1989, 1992, 1996 ja 2000 tehtyihin kan-
sainvälisiin rikosuhritutkimuksiin. (Heiskanen ym. 2004, 24.) Vuosien 1997 ja 
2003 kansallisissa haastattelututkimuksissa oli samat omaisuusrikoksia koske-
vat kysymykset kuin kansainvälisessä rikosuhritutkimuksessa. Niillä selvitettiin 
eräiden yleisten varkausrikosten ja vahingontekojen yleisyyttä. Taulukossa 1 
esitetään mainituista tutkimuksista saatuja tuloksia. 
 
Taulukko 1  Eräiden omaisuusrikosten kohteeksi joutuminen 1989, 1992, 1996, 1997, 2000 ja 
2003 (% väestöstä)* 
  1989 1992 1996 1997 2000 2003 
Auton vahingoittaminen  4,0 5,6 4,2 3,9 3,7 4,2 
Polkupyörävarkaus  3,1 5,0 5,4 5,1 4,9 4,2 
Varkaus autosta  2,7 2,9 2,9 2,2 2,8 2,8 
Henkilökohtaisen omaisuuden varkaus 4,3 3,4 3,3 2,8 3,7 2,8 
Autovarkaus  0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,8 
Asuntomurto  0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,5 
Asuntomurron yritys  0,4 0,5 0,7 0,6 0,9 0,5 
Ryöstö  0,8 1,0 0,5 0,3 0,6 0,3 
Moottoripyörävarkaus 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 
N 1 025 1 620 3 899 9 599 1 818 8 163 
* Vuodet 1997 ja 2003 perustuvat kansallisiin uhritutkimuksiin, muut vuodet kansainvälisiin 
uhritutkimuksiin. Lähde: van Kesteren ym. 2000, Heiskanen ym. 2004 
 
Auton vahingoittaminen ja polkupyörävarkaus ovat yleisimpiä kotitalouksiin 
kohdistuneita omaisuusrikoksia. Polkupyörävarkaudesta maininneiden osuus 
oli korkeimmillaan 1990-luvun puolivälissä, jonka jälkeen anastusten määrä 
näyttäisi kääntyneen laskuun. Autoihin tehdyt murrot ovat pysyneet lähes sa-
malla tasolla eri tarkasteluvuosina. Autovarkaus ja asuntomurto ovat harvinai-
sempia rikoksia. Niistä maininneiden osuus on vaihdellut eri vuosina ilman sel-
vää suuntaa. 
 
Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon otostutkimuksille tyypillinen sa-
tunnaisvaihtelu. Sen suuruutta voidaan arvioida luottamusvälilaskelmilla2. Li-
säksi otostutkimuksiin saattaa sisältyä systemaattista harhaa, joka voi aiheutua 
kysymysten muotoilusta, muistamattomuudesta tai tietoisesta salailusta ja liioit-
telusta. 
 
Jatkossa tässä raportissa verrataan vuoden 2003 tutkimuksen tuloksia vain 
vuonna 1997 tehtyyn uhritutkimukseen. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkasta 
ilmiasustaan huolimatta otoksesta painottamalla saatuja koko väestöä (kotita-
louksia) koskevia estimaatteja3. Vuoden 1997 tulokset poikkeavat jossain mää-
rin aiemmin julkaistussa raportissa esitetyistä (Heiskanen, Sirén & Tallberg 




                                                          
2 Prosenttiluvun (p) 95 %:n luottamusvälin laskukaava: p ± 1,96* √(p*(100−p)/(n−1)). Esimer-
kiksi vuoden 2003 autovarkauksien osuuden (0,8 %) 95 prosentin luottamusväli on 0,6–1,0. 
3 Suomessa oli 2 381 500 kotitaloutta vuonna 2003. 
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Eräät taustaominaisuudet ja omaisuusrikosten yleisyys 
Seuraavassa tarkastellaan miten omaisuusrikosten kohteeksi joutuminen vaih-





Kuvio 2 Varkausrikoksen kohteeksi viimeksi kuluneen vuoden aikana joutuneet, vastaajan 
iän, kotitalouden bruttotulojen, asuinalueen ja asumismuodon mukaan 2003 (%)  
 
Varkauksien kohteeksi joutuminen on selkeästi yhteydessä ikään niin, että var-
kauksista kertoneiden osuus laskee iän myötä. Lähes joka viidenneltä 15−24-
vuotiaalta (tai hänen kotitaloudeltaan) oli vuoden aikana varastettu jotain, joko 
henkilökohtaista tai kotitalouden yhteistä omaisuutta. 65 vuotta täyttäneistä 
varkauden uhriksi oli joutunut vain viisi sadasta. Nuoret liikkuvat päivittäin pal-
jon opiskeluun, harrastuksiin ja muuhun vapaa-ajanviettoon liittyen, joka lisää 
varkauksien kohteeksi joutumisen mahdollisuutta. Toisaalta keski-ikäiset edus-
tavat usein henkilöluvultaan keskimääräistä suurempia kotitalouksia, mikä 
myös selittää korkeahkoa anastusrikoksen riskiä.  
 
Kotitalouden varakkuus liittyy varkausrikoksiin niin, että pääsääntöisesti, mitä 
suuremmat tulot, sen yleisempää on varkausrikoksen kohteeksi joutuminen. 
Tästä poikkeus ovat pienituloisimmat kotitaloudet, joiden edustajista keskimää-
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räistä useampi (17,1 %) kertoi omaisuuttaan varastetun (koko väestöstä 
12,2 %). Pienituloisuuden ja rikoksen riskin yhteys saattaa osaksi syntyä vas-
taajan iän ja elämänvaiheen kautta, mutta tulos on tulkittavissa myös niin, että 
pienituloiset asuvat muita useammin asuinalueilla joille muiden sosiaalisten 
ongelmien lisäksi kasautuu myös paljon varkauksia.  
   
Asuinympäristöittäin tarkasteltuna varkausrikoksen riski on kaupunkilähiöissä 
tai esikaupunkialueilla korkeampi kuin kaupunkikeskustassa ja kaksinkertainen 
maaseudun haja-asutusalueisiin nähden. Jos tarkastellaan asumismuodon yh-
teyttä varkausrikoksiin, niin kerrostalojen asukkailla näyttää olevan suurempi 
riski menettää omaisuuttaan varkaudessa kuin pientaloissa asuvilla. Tämä on 
selitettävissä sillä, että ympäristön ns. luonnollinen valvonta on tehokkaampaa 
pientalovaltaisilla alueilla kuin kerrostaloalueilla. Esimerkiksi säilytystilat tai au-
tojen pysäköintialueet ovat kerrostaloalueilla yleensä fyysisesti etäämpänä 
asunnoista ja niistä käsin vaikeammin valvottavissa.  
 
Kuviossa 3 tarkastellaan lähemmin eräiden omaisuusrikosten kohteeksi joutu-
mista ja vastaajan asumismuotoa. Autoon kohdistuneiden rikosten yleisyys on 

































Kuvio 3 Eräiden omaisuusrikosten kohteeksi joutuneet vastaajan asumismuodon mukaan 
2003 (%) 
 
Pääsääntöisesti, kerrostaloissa asuvat ovat joutuneet muita useammin kuvios-
sa esitettyjen varkausrikosten ja vahingontekojen kohteeksi ja omakotitaloissa 
asuvat harvimmin. Suurimmillaan ero on autojen vahingoittamisissa, joiden es-
tämisessä luonnollisella valvonnalla on suuri merkitys. 
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Mainittakoon, että autovarkauksien (joita niiden harvinaisuuden takia ei ole esi-
tetty kuviossa 3, ks. Taulukko 1) esiintyminen vaihteli saman suuntaisesti asu-
mismuodon mukaan. 
Omaisuusrikoskatsaus 
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3 OMAISUUSRIKOLLISUUS JA RIKOSPELOT 
 
Kansallisissa uhrihaastattelututkimuksissa on myös selvitetty kuinka huolissaan 
vastaajat ovat väkivallan tai omaisuusrikoksen uhriksi joutumisesta ja mitä kei-
noja he ovat käyttäneet välttääkseen rikoksia. 
 
 
Huoli murron kohteeksi joutumisesta 
Huoli, että kotiin murtaudutaan ja sieltä varastetaan jotain, on vähentynyt (kuvio 
4). Vuonna 1997 vastaajista 46 prosenttia oli ainakin jonkin verran huolissaan 










Erittäin huolestunut Jonkin verran huolestunut
 
Kuvio 4  Kotiin murtautumisen mahdollisuudesta huolestuneet 1997 ja 2003 (%) 
 
  
Käsitys asuinympäristön turvallisuudesta 
Kuviosta 5 ilmenee miten varkausrikoksen uhriksi joutuminen liittyy käsitykseen 
oman asuinalueen yleisestä turvallisuudesta. Kysymys esitettiin yhteydessä, 
jossa se ensisijaisesti viittaa väkivallan uhkaan. Kuitenkin myös varkauden uh-
riksi joutuneilla oli asuinalueen turvallisuudesta kielteisempi käsitys kuin muilla. 
Mielipiteeseen on saattanut vaikuttaa omalle kohdalle sattunut rikos, mutta on 
mahdollista, että jo ennen rikostapahtumaa asuinaluetta ei ole koettu aivan tur-
valliseksi: varkauden uhriksi joutuminen oli selvästi yleisempää niiden vastaaji-
en keskuudessa, jotka eivät pitäneet asuinaluettaan lainkaan tai kovinkaan tur-
vallisena (uhreja 28 %) verrattuna aluetta melko turvallisena (uhreja 14 %) ja 
erittäin turvallisena (uhreja 9 %) pitäviin. Kaiken kaikkiaan suomalaiset näyttä-
vät kuitenkin suhtautuvan asuinympäristöönsä luottavaisesti. Niistäkin, joilta oli 
varastettu jotain, piti asuinaluettaan ainakin melko turvallisena yli 90 prosenttia. 
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4 OMAISUUSRIKOSTEN MÄÄRÄ JA RAKENNE 
 
Rikostyypit ja rikosten kohteena olleet hyödykkeet 
Vuonna 2003 kotitalouksien omaisuuteen kohdistui haastattelujen mukaan 
431 000 omaisuusrikosta. Näistä suurin osa eli 67 prosenttia oli varkauksia. 
Luvatta tunkeutuen varkauksista tehtiin 31 prosenttia ja 69 prosentissa ta-
pauksista omaisuutta varastettiin muuten. Viidennes omaisuusrikoksista oli va-
hingontekoja (taulukko 2).  
 
Omaisuusrikokset ovat vähentyneet verrattuna vuoteen 1997, jolloin kotita-
louksien omaisuuteen kohdistui 475 000 rikosta. Vähennys on johtunut lähinnä 
varkauksien ja niiden yritysten vähenemisestä. Myös vahingonteot ovat vähen-
tyneet. Muiden omaisuusrikosten, joita ovat muun muassa pankki- ja luottokort-
tien väärinkäyttötapaukset sekä petokset, määrä on kasvanut. Niiden osuus 
kaikista kyselyssä esiin tulleista omaisuusrikoksista on kuitenkin vain vajaat 5 
prosenttia (vuonna 2003). 
 
Taulukko 2 Omaisuusrikosten määrä rikostyypeittäin vuosina 1997 ja 2003 
RIKOSTYYPPI 1997 2003
Yhteensä 475 202 431 080
Varkaudet 320 151 288 757
Varkauden yritykset 40 120 34 859
Vahingonteot 102 172 88 018
Muut omaisuusrikokset 12 759 19 446
 
 
Haastatteluissa tiedusteltiin, myös millaisiin hyödykkeisiin omaisuusrikokset 
kohdistuivat. Taulukossa 3 hyödykkeet on jaettu kolmeen pääryhmään, jotka 
ovat liikennevälineet, käyttöhyödykkeet ja tarvikkeet4. Kohdehyödykkeitä on 
tarkasteltu taulukossa erikseen varkauksien, vahingontekojen ja muiden omai-
suusrikosten osalta. Varkauksien luokkaan on sisällytetty myös varkauksien 
yritykset. 
 
                                                          
4 Yksityiskohtaisempi hyödykkeiden luokittelu, jota haastattelussa käytettiin, on kuvattu liitetau-
lukoissa. 
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Taulukko 3  Omaisuusrikokset eri kohderyhmissä rikostyypin mukaan vuosina 1997 ja 2003 
 RIKOSTYYPPI 
 Varkaudet Vahingonteot Muut 
 (ml. yritykset)     
KOHDEHYÖDYKE 1997 2003 1997 2003 1997 2003
Yhteensä 360272 323616 102172 88018 12759 19446
       
Liikennevälineet yhteensä 168818 121742 88847 76950 498 5578
autot 20151 20270 72856 68591 337 1122
polkupyörät 119289 85956 4643 1880 0 3299
muut liikennevälineet 6958 4045 640 282 161 691
liikennevälineiden osat 22420 11471 10708 6197 0 466
       
Käyttöhyödykkeet yhteensä 150073 137696 5834 3148 7722 6554
raha, arvopaperit 43199 34197 1621 466 2660 3350
laukut, lompakot, vaatteet, jalkineet 29365 33490 205 486 1102 2246
kodin koneet ja kalusteet 40161 45846 2016 724 3390 309
- niistä autostereot 18007 15529 1027 0 2426 0
- niistä matkapuhelimet 2319 13033 0 0 156 309
muut käyttöhyödykkeet 37348 24163 1992 1472 570 649
       
Tarvikkeet 41381 64178 7492 7919 4540 7315
 
 
Vuonna 2003 kotitalouksien kokemasta noin 430 000 omaisuusrikoksesta vajaa 
puolet kohdistui liikennevälineisiin. Liikennevälineiden osiin kohdistuvat omai-
suusrikokset ovat vähentyneet vuodesta 1997. 
 
Yleisin varkausrikoksen kohde oli polkupyörä, joita anastettiin 86 000. Edelli-
sessä vuoden 1997 tutkimuksessa varkauksien määräksi arvioitiin 120 000, 
joten pyörävarkaudet ovat vähentyneet. Autovarkaudet ovat pysyneet samalla 
tasolla.  
 
Noin 90 000 vahingonteosta valtaosa, eli kolme neljästä kohdistui autoon. Nii-
denkin määrä on hieman laskenut vuodesta 1997. Muihin liikennevälineisiin 
kuuluvat muun muassa veneet, moottoripyörät, mopedit ja moottorikelkat. Nii-
den varkaudet ja vahingoittamiset ovat auto- ja polkupyörärikoksiin verrattuna 
harvinaisia. 
 
Käyttöhyödykkeisiin kuuluvat raha, arvopaperit, elintarvikkeet, juomat, laukut, 
lompakot, vaatteet, kodin koneet ja kalusteet sekä harrastus-, ulkoilu- ja urhei-
luvälineet. Vuonna 2003 noin kolmannes (34 %) omaisuusrikoksista kohdistui 
näihin hyödykkeisiin ja useimmiten kysymys oli varkaudesta tai varkauden yri-
tyksestä. Käyttöhyödykkeistä kodin koneet ja kalusteet olivat yleisin varkaus-
kohde, 46 000 rikosta. Tähän ryhmään on oheisessa taulukossa 3 laskettu 
myös autostereot ja matkapuhelimet. Matkapuhelimiin kohdistuneiden rikosten 
määrä on yli viisinkertainen verrattuna vuoteen 1997, mikä johtunee matkapu-
Omaisuusrikoskatsaus 
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helimien määrän voimakkaasta kasvusta viime vuosina. Autostereoiden varas-
tamiset ovat puolestaan jonkin verran vähentyneet. Laukkuihin, lompakoihin, 
vaatteisiin ja jalkineisiin kohdistuneet anastukset ovat puolestaan lisääntyneet, 
mutta raha ja arvopaperit olivat rikoksen kohteena useammin vuonna 1997 kuin 
vuonna 2003.  
 
Tarvikkeisiin ja muihin kohteisiin kuuluvat maa- ja metsätalouskoneet, raken-
nuskoneet, teollisuuden koneet ja erilaiset rakennus- tai raaka-aineet ja tarvik-
keet. Myös rakennuksiin tai niiden osiin kohdistuneet rikokset sekä tapaukset, 
joita ei ole pystytty luokittelemaan muihin kohdehyödykkeisiin, kuuluvat tähän 





Omaisuusrikosten tapahtumapaikat on taulukossa 4 jaettu yksityisiin ja julkisiin 
paikkoihin. Taulukossa tarkastellaan erikseen varkauksien (mukaan lukien yri-
tykset), vahingontekojen ja muiden omaisuusrikosten tapahtumapaikkoja. Ta-
pahtumapaikat on eritelty tarkemmin liitetaulukossa 2a.  
 
Vuonna 2003 useampi kuin joka neljäs kotitalouksiin ja yksityisiin henkilöihin 
kohdistuneista varkausrikoksista, tehtiin asunnon pihalta (29 %), noin kahdek-
san prosenttia asunnosta ja samoin kahdeksan prosenttia säilytystiloista (liite-
taulukko 2a). Yhteensä tällaisia varkauksia arvioidaan tapahtuneen 147 000, 
mikä on 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1997. 
 
Joka kuudes varkausrikos oli tapahtunut tiellä, kadulla tai torilla (16 %). Myös 
näiden varkauksien määrä väheni hieman vuodesta 1997, samoin varkaudet 
baareissa ja ravintoloissa, työpaikoilla ja koulussa. 
 
Vahingonteoista 30 000 eli 29 prosenttia kohdistui johonkin asunnon pihalla 
olleeseen laiteeseen, tavaraan tai rakenteeseen. Saman verran omaisuuden 
vahingoittamisia tapahtui tiellä, kadulla tai torilla. Myös vahingonteot, etenkin 
yksityisellä paikalla, ovat vähentyneet vuodesta 1997. 
 
Taulukossa 4 on julkisista ja yksityisistä paikoista vielä erotettu auton sisältä 
tehdyt varkaudet. Niiden määräksi vuonna 2003 voidaan arvioida 23 000, joka 
on saman verran kuin vuonna 1997. 
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Taulukko 4  Omaisuusrikosten tapahtumapaikat rikostyypeittäin vuosina 1997 ja 2003 
 RIKOSTYYPPI 
 Varkaudet Vahingonteot Muut 
 (ml. yritykset)     
TAPAHTUMAPAIKKA 1997 2003 1997 2003 1997 2003
Yhteensä 360272 323616 102172 88018 12759 19446
       
Yksityinen paikka 178389 154140 45464 32428 4849 4672
asunto tai sen piha 130075 119964 40124 30346 4382 2916
säilytystilat 41332 26982 4639 1628 467 1305
vapaa-ajan asunto 6982 7194 701 454 0 451
       
Julkinen paikka 159818 146966 55236 53752 7316 13845
tie, katu, tori 52942 50236 31472 29323 1131 3288
baari, ravintola ym. 21527 17033 1476 1565 562 1268
koulu 18760 12237 1027 579 222 748
työpaikka 20157 14712 7410 7522 908 1607
muu julkinen rakennus 16454 16662 1121 2425 274 377
muut 29978 36086 12730 12338 4219 6557
       
Auto 22064 22511 1472 1838 594 930
 
 
Vuonna 2003 omaisuusrikoksista tapahtui 83 prosenttia uhrin kotipaikkakunnal-
la, 13 prosenttia muualla Suomessa ja ulkomailla 3 prosenttia. Jakauma on 
suunnilleen sama kuin vuonna 1997.  
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5 OMAISUUSRIKOSTEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT 
 
Omaisuusrikoksen kohteeksi joutuneilta kysyttiin, kuinka suuri oli varastetun 
omaisuuden käypä arvo tai kuinka suuri rahallinen menetys vahingonteosta 
aiheutui. Lisäksi tiedusteltiin, saiko vastaaja varastettua omaisuutta takaisin ja 
minkä arvoista tämä takaisin saatu omaisuus oli. Tämän jälkeen kysyttiin, saiko 
vastaaja korvausta vahingoista joltakin taholta ja kuinka paljon korvausta mak-
settiin. 
 
Taulukossa 5 on esitetty omaisuusrikoksista kotitalouksille aiheutuneet koko-
naisvahingot ja nettovahingot vuosina 1997 ja 2003. Rikosvahingoksi on lasket-
tu sekä anastettu omaisuus että rikoksen yhteydessä mahdolliset syntyneet 
muut vahingot. Joissakin tapauksissa oheisvahingot voivat olla suuriakin, esi-
merkiksi asuntoon murtautumisesta voi syntyä vahinkoa, joka on moninkertais-
ta verrattuna asunnosta varastettuun omaisuuteen. Kokonaisvahinkoa lasket-
taessa on anastetun tai vahingoitetun omaisuuden arvosta vähennetty mahdol-
lisesti takaisin saadun omaisuuden arvo. Nettovahinko puolestaan kuvaa omai-
suusrikoksen aiheuttamaa vahinkoa yksittäiselle kotitaloudelle eli kokonaisva-
hingosta on vähennetty saadut korvaukset. 
 
Taulukko 5 Omaisuusrikosten kokonaisvahinko (anastetun tai vahingoitetun omaisuuden käy-
pä arvo − takaisin saatu omaisuus) ja nettovahinko (kokonaisvahinko − korvauk-
set), miljoonaa euroa, rikostyypin mukaan vuosina 1997 ja 2003 
  1997 2003
  milj. euroa milj. euroa
Omaisuusrikokset yhteensä  
   kokonaisvahinko 193 195
   nettovahinko 135 151
Varkausrikokset (ml. yritykset)  
   kokonaisvahinko 170 164
   nettovahinko 122 129
Vahingonteot  
   kokonaisvahinko 21 26
   nettovahinko 11 16
Muut omaisuusrikokset  
   kokonaisvahinko 2 6
   nettovahinko 2 5
 
 
Haastateltavien mukaan vuonna 2003 kotitalouksiin kohdistuneista omaisuusri-
koksista aiheutui 195 miljoonan euron kokonaisvahinko. Korvauksina takaisin 
saatiin 44 miljoonaa euroa, joten nettovahingoksi jäi 151 miljoonaa euroa. Suu-
rin osa (84 %) rikosvahingoista muodostuu varkausrikoksista syntyneistä va-
hingoista. Vahingonteoista syntyneet vahingot ovat noin 13 prosenttia koko-
naissummasta.  
 
Vahinkotietojen luotettavuuteen on syytä suhtautua varauksella. Vastaajien 
arvioita omaisuusrikosten kohteena olleiden hyödykkeiden arvosta ja mahdolli-
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sista korvauksista ei haastattelutilanteessa ole voitu tarkistaa – ne ovat vastaa-
jien ilmoittamia euromääriä. Joissakin tapauksissa rikosvahinkoja on vaikea 
arvioida, etenkin jos kyseessä on vanha esine tai kulkuväline. Lisäksi arviot 
rikosvahingoista on tehty haastatteluhetkellä ja on mahdollista, että anastettua 
omaisuutta on saatu takaisin tämän jälkeen tai esimerkiksi korvauskäsittelyn 
ollessa kesken korvauksen suuruus ei ole vielä tiedossa. 
 
Omaisuusrikollisuuden euromääräisen vahinkotason ajallinen vertailu on muun 
muassa näistä vahinkotietojen luotettavuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä 
johtuen ongelmallista. Suuntaa antavina tuloksina voidaan kuitenkin todeta, 
että vuonna 1997 kotitalouksiin kohdistuneiden omaisuusrikosten aiheuttama 
kokonaisvahinko oli noin 193 miljoonaa euroa ja nettovahinko 135 miljoonaa 
euroa. Kokonaisvahinko näyttäisi siis pysyneen ennallaan, mutta rikosten net-
tovahinko on kasvanut vuodesta 1997 vuoteen 2003. Tämä viittaa siihen, että 
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6 POLIISILLE ILMOITTAMINEN JA POLIISITUTKINTA 
 
Haastattelussa kysyttiin myös, tuliko tapaus poliisin tietoon ja täytettiinkö ta-
pauksesta rikosilmoituslomake. Tämän lisäksi tiedusteltiin, kuka ilmoituksen 
poliisille teki, miten ilmoitus tehtiin ja oltiinko poliisin toimintaan tyytyväisiä. Mi-
käli rikosta ei ilmoitettu poliisille, kysyttiin miksi näin ei tehty. 
 
Haastattelujen mukaan vuonna 2003 poliisin tietoon tuli 214 000 omaisuusri-
kosta, joka on puolet (50 %) kyseisenä vuonna tapahtuneista omaisuusrikoksis-
ta (liitetaulukko 1b). Tavallisimmin poliisille tapauksesta ilmoitti haastateltu itse 
(63 %) tai perheenjäsen (27 %). Kahdessa prosentissa tapauksista poliisi tuli 
muuten paikalle. Omaisuusrikoksista ilmoittaminen tehtiin noin puolessa (52 %) 
tapauksista käymällä poliisiasemalla ja 38 prosentissa puhelimitse. Kahdessa 
prosentissa tapauksista rikoksesta ilmoitettiin internetin kautta. Tärkeimpänä 
syynä niissä tapauksissa, joissa uhri oli ilmoittanut rikoksesta poliisille, pidettiin 
vakuutuskorvauksen saamista (31 %). 27 prosentissa tapauksista ilmoittamisen 
syyksi mainittiin halu saada anastettu hyödyke takaisin, 10 prosentissa ilmoit-
taminen koettiin velvollisuudeksi, 6 prosentissa mainittiin tarve saada apua po-
liisilta ja 6 prosenttia ilmoittaneista halusi, että syyllistä rangaistaan. Omaisuus-
rikoksista ilmoittaminen on lisääntynyt ja siten niiden ilmituloaste on noussut. 
Vuonna 1997 omaisuusrikoksista ilmoitettiin tai niistä tuli muuten poliisin tietoon 
44 prosenttia.  
 
Kaikki poliisin tietoon tulleet tapaukset eivät johda poliisitutkintaan. Niiden 
osuus rikostyypeittäin ilmenee kuviosta 6. Tarkasteluun on otettu vuosien 1997 
ja 2003 lisäksi mukaan vuosien 1980, 1988 ja 1993 uhritutkimukset. Vertailua 
näiden aikaisempien vuosien tutkimuksiin on kuitenkin syytä tehdä ainoastaan 
suuntaa antavasti, sillä niissä on käytetty erilaista laskutapaa painottaa otostie-
dot vastaamaan kotitaloustaloustasoa kuin vuosien 1997 ja 2003 vuosien tut-
kimuksissa.  
 
Vuonna 2003 poliisitutkintaan johti 178 000 kotitalouksiin kohdistunutta omai-
suusrikosta eli enemmän kuin vuonna 1997 (170 000) vaikka rikosten koko-
naismäärä väheni (liitetaulukko 1c). Luvatta tunkeutuen tehdyt varkaudet johti-
vat useimmin poliisitutkintaan eli kahdessa tapauksessa kolmesta (62 %). Kai-
kista varkausrikoksista ja niiden yrityksistä 44 prosenttia päätyi tilastoihin. Vuo-
desta 1997 vuoteen 2003 poliisitutkintaan johtaneiden tapausten osuus on kas-
vanut sekä varkauksissa että vahingonteoissa ja muissa omaisuusrikoksissa. 
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Kuvio 6 Poliisitutkintaan johtaneiden tapausten osuudet rikosryhmittäin vuosina 1980, 1988, 




Poliisin toimintaan tapauksen käsittelyvaiheessa oli tyytyväisiä 83 prosenttia 
niistä, jotka olivat ottaneet poliisiin yhteyttä omaisuusrikoksen vuoksi. Tyytymät-
tömiä oli 12 prosenttia ja 5 prosenttia haastatelluista ei osannut sanoa kan-
taansa. Tyytymättömyyden yleisimmiksi syiksi mainittiin kokemus siitä, ettei 
poliisi tehnyt tarpeeksi rikoksen selvittämiseksi (35 prosenttia tyytymättömistä) 
tai poliisi vähätteli tai ei ollut kiinnostunut tapauksesta (34 %). Tyytyväisten 
osuus on pysynyt samalla tasolla vuodesta 1997.  
 
Haastattelujen mukaan vuonna 2003 noin 217 000 omaisuusrikoksesta ei ilmoi-
tettu poliisille. Yli puolessa tapauksista (55 %) ilmoittamatta jättämisen syyksi 
kerrottiin, että tapahtunutta pidettiin vähäpätöisenä. Toiseksi yleisin (14 %) syy 
oli, ettei poliisin avusta ajateltu olevan hyötyä. 12 prosenttia poliisille ilmoitta-
matta jättäneistä esitti syyksi, ettei poliisi olisi kuitenkaan puuttunut asiaan tai 
poliisi ei olisi pystynyt selvittämään rikosta.  
 
 
Haastattelututkimukset ja tilastoitu rikollisuus 
Haastattelutuloksia voidaan vertailla poliisin rekisteröimään rikollisuuteen. 
Vuonna 2003 poliisin tilastoi yhteensä 289 070 omaisuusrikosta (Tilastokeskus 
2004). Tämä luku sisältää myös yritysten ja muiden yhteisöjen omaisuuteen 
kohdistuneet rikokset ja on osittain tästä syystä suurempi kuin haastattelujen 
mukaan poliisille ilmoitettujen rikosten määrä (214 000). Lisäksi haastateltavat 
ovat saattaneet unohtaa osan vuoden aikana tapahtuneista omaisuusrikoksis-
ta, mutta toisaalta myös saattaneet ilmoittaa kotitalouden omaisuudeksi yrityk-
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sille kuuluvaa omaisuutta. Poliisin tilastojen mukaan vuonna 2003 tapahtui 
muun muassa 177 601 varkautta, näpistystä ja törkeätä varkautta, 48 360 va-
hingontekoa ja 21 922 moottoriajoneuvon anastusta, luvatonta käyttöä ja käyt-
tövarkautta sekä 14 714 petosta (Tilastokeskus 2004). 
  
Vuonna 2003 poliisin kirjasi hieman enemmän varkausrikoksia ja vahingonteko-
ja kuin vuonna 1997 (+4 %) (217 190 ja 225 961) (Tilastokeskus 2004). Haas-
tattelujen mukaan kotitalouksien omaisuuteen kohdistuneet rikokset ovat kui-
tenkin vähentyneet tänä aikana. Tilastoidun rikollisuuden kasvu johtuu osaksi 
siitä, että yhä useampi rikos on ilmoitettu poliisille. Ilmituloon vaikuttavat useat 
eri seikat ja osittain siksi poliisitilaston ja haastattelututkimuksen antamat kuvat 
omaisuusrikollisuuden kehityksestä poikkeavat toisistaan. Rikosten ilmoittami-
seen poliisille vaikuttavat ennen kaikkea rikoksen kohteena olleen omaisuuden 
arvo sekä se, onko omaisuus vakuutettu. Vakuutuskorvauksen saamiseksi va-
hingon kärsineen täytyy tehdä rikosilmoitus. Valvonnan tehostuminen ennalta-
ehkäisee rikoksia, mutta samalla lisää ilmitulleita rikoksia. Ilmoittamisalttiuteen 
vaikuttavat myös rikollisuutta koskevat asenteet ja se millaiseksi teon selvittä-
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3b. Poliisin tietoon tulleet varkaudet (ja varkauden yritykset) kohde-
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LIITETAULUKOT 
 
Liitetaulukko 1a  Omaisuusrikosten määrä kohdehyödykkeen ja rikostyypin mukaan 2003 
  Yhteensä Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Muut Ei tietoa
  varastettu varastettu yritetty yritetty vahingoitettu omaisuus-  
  luvatta muuten varastaa varastaa  rikokset  
  tunkeutuen  luvatta muuten    
     tunkeutuen     
         
Yhteensä 431080 89672 199085 21718 13141 88018 19001 445
   
Raha, arvopaperit, asiakirjat 38013 5680 26004 976 1538 466 3350 0
Elintarvikkeet, juoma, tupakka 4404 1566 2388 0 451 0 0 0
Vaatteet, jalkineet 19674 7712 9411 534 453 0 1565 0
Laukut, lompakot 16548 3131 10727 197 1325 486 682 0
Harrastus- ja askarteluvälineet 10448 4114 4170 986 0 1178 0 0
Kotielektroniikka (ml. osat), 
soittimet, fototarvikkeet, optiik-
ka, kodinkoneet ja kalusteet 17473 12196 3600 304 649 724 0 0
Kulta ja hopea, korut, kellot, 
taideteokset ja muu kokoelma 
tavara 5423 457 4316 0 0 0 649 0
Ei-sähköiset talousvälineet 1336 257 610 176 0 294 0 0
Ampuma-, kalastus-, ulkoilu- ja 
urheiluvälineet 4673 981 3692 0 0 0 0 0
Elävät eläimet, kasvit, vilja, 
puutavara, rehut, lannoitteet, 
torjunta-aineet yms. 1198 0 933 0 264 0 0 0
Maa- ja metsätalous-, raken-
nuskoneet, kuljetuslaitteet 2831 267 693 0 0 1870 0 0
Rakennuksen osat ja    
rakennustarvikkeet 6926 684 1816 850 229 3346 0 0
Työkalut 8952 6826 1948 178 0 0 0 0
Auto 89983 6480 8835 3711 1244 68591 1122 0
Mopedi tai moottoripyörä 2665 433 1598 0 475 0 160 0
Polkupyörä 91134 10803 73649 0 1504 1880 3299 0
Muut kulkuvälineet 104 0 104 0 0 0 0 0
Eri kulku- ja kuljetusväl. osat 16479 1319 7408 564 524 6197 466 0
Vene 2249 0 1436 0 0 282 531 0
Veneilytarvikkeet 1655 512 1142 0 0 0 0 0
Poltto- ja voiteluaineet 7809 1247 4654 712 0 832 365 0
Autostereot 15529 13309 1704 265 251 0 0 0
Matkapuhelin 13343 1797 10513 0 723 0 309 0
Tietokone 534 0 534 0 0 0 0 0
Muut 42490 9899 16406 7109 2363 1614 5099 0
Ei tietoa 8761 0 795 5156 1148 257 1406 0
Tieto puuttuu 445 0 0 0 0 0 0 445
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Liitetaulukko 1b  Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset kohdehyödykkeen ja rikostyypin mukaan 2003 
  Yhteensä Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Muut 
  varastettu varastettu yritetty yritetty vahingoitettu omaisuus-
  luvatta muuten varastaa varastaa  rikokset 
  tunkeutuen  luvatta muuten   
     tunkeutuen    
   
Yhteensä 213977 63275 93395 9801 5758 32747 9000
   
Raha, arvopaperit, asiakirjat 19917 3698 13802 257 466 0 1693
Elintarvikkeet, juoma, tupakka 1893 1436 457 0 0 0 0
Vaatteet, jalkineet 7537 5152 1599 534 0 0 251
Laukut, lompakot 11758 2326 7787 197 1043 257 148
Harrastus- ja askarteluvälineet 4557 2792 1298 466 0 0 0
Kotielektroniikka (ml. osat), 
soittimet, fototarvikkeet, optiik-
ka, kodinkoneet ja kalusteet 9204 7129 1122 304 649 0 0
Kulta ja hopea, korut, kellot, 
taideteokset ja muu kokoelma-
tavara 440 0 440 0 0 0 0
Ei-sähköiset talousvälineet 257 257 0 0 0 0 0
Ampuma-, kalastus-, ulkoilu- ja 
urheiluvälineet 3156 981 2175 0 0 0 0
Maa- ja metsätalouskoneet, 
rakennuskoneet, kuljetuslaitteet 1644 267 443 0 0 934 0
Rakennuksen osat ja rakennus-
tarvikkeet 2909 684 0 699 229 1296 0
Työkalut 7158 6322 836 0 0 0 0
Auto 45793 6480 7626 2299 672 27594 1122
Mopedi tai moottoripyörä 2060 433 1200 0 267 0 160
Polkupyörä 43962 5680 36683 0 0 0 1600
Muut kulkuvälineet 104 0 104 0 0 0 0
Eri kulku- ja kuljetusväl. osat 6242 1319 2361 447 524 1590 0
Vene 2249 0 1436 0 0 282 531
Veneilytarvikkeet 1134 512 622 0 0 0 0
Poltto- ja voiteluaineet 2910 257 2399 0 0 0 254
Autostereot 13026 11307 1453 265 0 0 0
Matkapuhelin 5812 839 4316 0 448 0 208
Tietokone 534 0 534 0 0 0 0
Muut 16175 5403 4254 2574 541 795 2608
Ei tietoa 3549 0 447 1759 918 0 425
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Liitetaulukko 1c  Poliisitutkintaan johtaneet omaisuusrikokset kohdehyödykkeen ja rikostyypin mukaan 2003 
  Yhteensä Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Muut 
  varastettu varastettu yritetty yritetty vahingoitettu omaisuus-
  luvatta muuten varastaa varastaa  rikokset 
  tunkeutuen  luvatta muuten   
     tunkeutuen    
   
Yhteensä 178430 55266 75709 8599 4308 27582 6965
   
Raha, arvopaperit, asiakirjat 14200 2435 9645 257 466 0 1397
Elintarvikkeet, juoma, tupakka 1324 867 457 0 0 0 0
Vaatteet, jalkineet 6242 3968 1489 534 0 0 251
Laukut, lompakot 9763 2326 6326 197 509 257 148
Harrastus- ja askarteluvälineet 3272 2243 563 466 0 0 0
Kotielektroniikka (ml. osat), 
soittimet, fototarvikkeet, optiik-
ka, kodinkoneet ja kalusteet 9025 7129 944 304 649 0 0
Kulta ja hopea, korut, kellot, 
taideteokset ja muu kokoelma-
tavara 440 0 440 0 0 0 0
Ei-sähköiset talousvälineet 257 257 0 0 0 0 0
Ampuma-, kalastus-, ulkoilu- ja 
urheiluvälineet 2897 981 1916 0 0 0 0
Maa- ja metsätalouskoneet, 
rakennuskoneet, kuljetuslaitteet 1380 267 443 0 0 671 0
Rakennuksen osat ja rakennus-
tarvikkeet 2658 684 0 699 229 1045 0
Työkalut 5844 5009 836 0 0 0 0
Auto 41288 6480 7397 2299 280 24177 656
Mopedi tai moottoripyörä 2060 433 1200 0 267 0 160
Polkupyörä 35437 4826 29295 0 0 0 1316
Eri kulku- ja kuljetusvälineiden 
osat 5227 1319 2027 447 0 1433 0
Vene 1732 0 1201 0 0 0 531
Veneilytarvikkeet 1134 512 622 0 0 0 0
Poltto- ja voiteluaineet 2009 257 1753 0 0 0 0
Autostereot 11575 10168 1141 265 0 0 0
Matkapuhelin 4856 411 3788 0 448 0 208
Tietokone 534 0 534 0 0 0 0
Muut 12211 4694 3247 1638 541 0 2091
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Liitetaulukko 2a  Omaisuusrikokset tapahtuma-alueen, tapahtumapaikan ja rikostyypin mukaan 2003 
  Yhteensä Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Muut Ei tietoa 
  varastettu varastettu yritetty yritetty vahingoitettu omaisuus-  
  luvatta muuten varastaa varastaa  rikokset  
  tunkeutuen  luvatta muuten    
     tunkeutuen     
   
Yhteensä 431080 89672 199085 21718 13141 88018 19001 445
   
Asuinalue 258696 62306 110007 17441 8504 50921 9403 114
Kotipaikkakunta 97443 12720 52831 2272 2201 21894 5525 0
Muu Suomi 55822 11388 25705 1888 982 14465 1395 0
Ulkomaat 18377 3128 10542 117 1455 456 2679 0
Ei tietoa 743 130 0 0 0 282 0 331
   
Asuinhuoneisto 27586 7539 11919 5657 1419 722 216 114
Asunnon piha 125640 22237 59143 6518 5532 29624 2585 0
Jokin säilytystila 29914 17967 6757 1994 264 1628 1305 0
Työpaikka (tai sen piha) 23841 3481 9963 801 466 7522 1607 0
Koulu (tai sen piha) 13563 1183 10787 0 267 579 748 0
Baari, ravintola   
tanssipaikka tai sen piha 19867 834 15749 0 450 1565 1268 0
Muu julkinen rakennus 19464 2468 13208 0 986 2425 377 0
Vapaa-ajan asunto 8099 4555 1737 705 198 454 451 0
Tie, katu, tori 82847 7553 37947 2921 1815 29323 3288 0
Auto 25279 17216 2731 2094 471 1838 930 0
Julkinen liikenneväline 5429 0 3879 0 821 254 475 0
Muu paikka 48472 4640 24902 1028 451 11802 5650 0
Ei tietoa 1078 0 364 0 0 282 101 331
 
Liitetaulukko 2b  Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset tapahtuma-alueen, tapahtumapaikan ja rikostyypin mukaan 2003 
  Yhteensä Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Muut 
  varastettu varastettu yritetty yritetty vahingoitettu omaisuus-
  luvatta muuten varastaa varastaa  rikokset 
  tunkeutuen  luvatta muuten   
     tunkeutuen    
   
Yhteensä 213977 63275 93395 9801 5758 32747 9000
   
Asuinalue 128348 43569 49809 8272 3778 18176 4744
Kotipaikkakunta 47904 8608 26191 583 1137 8953 2431
Muu Suomi 28087 9007 11445 947 707 5618 364
Ulkomaat 9637 2091 5950 0 136 0 1460
   
Asuinhuoneisto 8668 3834 2874 1513 229 0 216
Asunnon piha 61889 17613 26430 3146 2171 10718 1811
Jokin säilytystila 14476 11469 1796 947 264 0 0
Työpaikka (tai sen piha) 12072 2221 4249 571 466 4092 473
Koulu (tai sen piha) 6886 1183 5307 0 267 130 0
Baari, ravintola   
tanssipaikka tai sen piha 9407 0 7262 0 0 877 1268
Muu julkinen rakennus 8695 751 6053 0 534 1155 202
Vapaa-ajan asunto 5408 4111 532 222 198 345 0
Tie, katu, tori 39940 5262 20239 1814 136 10820 1668
Auto 17521 13217 1742 1321 220 770 251
Julkinen liikenneväline 2888 0 2066 0 821 0 0
Muu paikka 26127 3615 14844 267 451 3840 3110
 
Omaisuusrikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu 25
Liitetaulukko 2c  Poliisitutkintaan johtaneet omaisuusrikokset tapahtuma-alueen, tapahtumapaikan ja rikostyypin mukaan 2003 
  Yhteensä Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Omaisuutta Muut 
  varastettu varastettu yritetty yritetty vahingoitettu omaisuus-
  luvatta muuten varastaa varastaa  rikokset 
  tunkeutuen  luvatta muuten   
     tunkeutuen    
   
Yhteensä 178430 55266 75709 8599 4308 27582 6965
   
Asuinalue 104030 36307 39933 7348 2328 14643 3472
Kotipaikkakunta 41848 8447 22048 304 1137 7946 1965
Muu Suomi 23943 8422 8511 947 707 4993 364
Ulkomaat 8609 2091 5218 0 136 0 1164
   
Asuinhuoneisto 6415 2738 2356 1092 229 0 0
Asunnon piha 51300 15611 21480 2926 1519 8203 1561
Jokin säilytystila 10972 8505 1521 947 0 0 0
Työpaikka (tai sen piha) 10542 1970 3700 571 466 3584 251
Koulu (tai sen piha) 6011 1183 4431 0 267 130 0
Baari, ravintola   
tanssipaikka tai sen piha 6066 0 4067 0 0 731 1268
Muu julkinen rakennus 6986 590 5039 0 0 1155 202
Vapaa-ajan asunto 5205 3908 532 222 198 345 0
Tie, katu, tori 34365 5262 16940 1814 136 9637 576
Auto 15655 12208 1179 1027 220 770 251
Julkinen liikenneväline 2651 0 1830 0 821 0 0
Muu paikka 22260 3293 12634 0 451 3027 2856
 





  Yhteensä Asuin- Asunnon Jokin Työpaikka Koulu Baari, Muu Vapaa- Tie,  Auto Julkinen Muu Ei 
  huo- piha säilytys- (tai sen (tai ravintola, julkinen ajan katu,  liikenne- paikka tietoa 
  neisto  tila piha) sen tanssi- rakennus asunto tori  väline   
  piha) paikka,   
  (tai sen   
         piha)          
Yhteensä 323616 26534 93431 26982 14712 12237 17033 16662 7194 50236 22511 4701 31021 364 
     
Raha, arvopaperit, asiakirjat 34197 6819 2029 267 1327 576 4997 2749 0 6494 2147 1574 5219 0 
Elintarvikkeet, juoma, tupakka 4404 1629 202 766 752 259 0 130 331 197 137 0 0 0 
Vaatteet, jalkineet 18110 1131 1612 7434 257 1115 439 1987 513 756 1139 201 1525 0 
Laukut, lompakot 15380 197 451 1072 624 765 2035 2198 0 4126 805 1653 1454 0 
Harrastus- ja askarteluvälineet 9270 0 3238 1689 493 0 251 560 176 1408 976 0 479 0 
Kotielektroniikka (ml. osat), soittimet, fototarvikkeet, optiikka, kodinkoneet ja kalusteet 
 16749 853 3616 267 845 127 1049 1278 1009 2029 4095 0 1581 0 
Kulta ja hopea, korut, kellot, taideteokset ja muu kokoelmatavara 
 4774 982 0 152 1003 203 0 0 688 0 0 0 1746 0 
Ei-sähköiset talousvälineet 1042 0 0 257 0 0 459 0 151 0 0 0 176 0 
Ampuma-, kalastus-, ulkoilu- ja urheiluvälineet 
 4673 1216 1241 267 0 0 0 267 0 460 0 0 1222 0 
Elävät eläimet, kasvit, vilja, puutavara, rehut, lannoitteet, torjunta-aineet yms. 
 1198 0 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 
Maa- ja metsätalouskoneet, rakennuskoneet, kuljetuslaitteet 
 960 0 0 0 0 0 0 0 267 220 0 0 473 0 
Rakennuksen osat ja      
rakennustarvikkeet 3580 944 1216 0 555 297 0 0 151 0 216 0 201 0 
Työkalut 8952 337 3062 1227 1585 0 0 0 1032 1027 528 0 153 0 
Auto 20270 0 11769 264 1068 0 0 323 0 4505 496 0 1845 0 
Mopedi tai moottoripyörä 2506 0 1272 0 0 846 130 0 0 0 0 0 257 0 
Polkupyörä 85956 137 36009 9771 3628 6740 2797 4111 0 17781 0 0 4981 0 
Muut kulkuvälineet 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eri kulku- ja      
kuljetusvälineiden osat 9816 0 3342 513 0 177 0 0 0 3187 1036 0 1324 237 
Vene 1436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1436 0 
Veneilytarvikkeet 1655 0 0 0 0 0 0 0 543 0 0 0 1112 0 
Poltto- ja voiteluaineet 6613 0 4770 197 272 0 0 0 0 381 465 0 528 0 
Autostereot 15529 0 6085 307 229 451 0 0 0 1166 6527 0 764 0 
Matkapuhelin 13034 1639 571 152 0 681 3631 1503 264 1935 463 731 1464 0 
Tietokone 534 0 0 0 267 0 0 0 0 267 0 0 0 0 
Muut 35777 8792 9701 1870 1585 0 1246 1556 1631 3772 2518 541 2565 0 
Ei tietoa 7099 1858 2191 509 220 0 0 0 440 523 962 0 267 128 
Omaisuusrikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu 27 
Liitetaulukko 3b  Poliisin tietoon tulleet varkaudet (ja varkauden yritykset) kohdehyödykkeen ja tapahtumapaikan mukaan 2003 
  Yhteensä Asuin- Asunnon Jokin Työpaikka Koulu Baari, Muu Vapaa- Tie, katu, Auto Julkinen Muu 
  huoneisto piha säilytystila (tai sen (tai sen ravintola, julkinen ajan tori  liikenne- paikka 
     piha) piha) tanssipaikka, rakennus asunto   väline  
       (tai sen       
        piha)       
Yhteensä 172230 8451 49360 14476 7507 6756 7262 7338 5063 27451 16500 2888 19177 
     
Raha, arvopaperit, asiakirjat 18223 2515 739 0 938 103 2757 1198 0 3415 1158 1152 4247 
Elintarvikkeet, juoma, tupakka 1893 0 202 766 0 259 0 0 331 197 137 0 0 
Vaatteet, jalkineet 7286 451 1345 3467 0 0 0 0 513 527 983 0 0 
Laukut, lompakot 11354 197 451 0 624 588 1234 1931 0 2646 805 1423 1454 
Harrastus- ja askarteluvälineet 4557 0 1781 1273 0 0 0 0 0 492 760 0 251 
Kotielektroniikka (ml. osat), soittimet, fototarvikkeet, optiikka, kodinkoneet ja kalusteet 
 9204 0 2554 267 304 0 613 509 858 1042 2083 0 975 
Kulta ja hopea, korut, kellot, taideteokset ja muu kokoelmatavara 
 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ei-sähköiset talousvälineet 257 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ampuma-, kalastus-,     
ulkoilu- ja urheiluvälineet 3156 1216 497 267 0 0 0 267 0 0 0 0 910 
Maa- ja metsätalouskoneet,     
rakennuskoneet, kuljetuslaitteet 710 0 0 0 0 0 0 0 267 220 0 0 223 
Rakennuksen osat ja      
rakennustarvikkeet 1613 413 516 0 267 0 0 0 0 0 216 0 201 
Työkalut 7158 337 2105 1227 901 0 0 0 1032 1027 528 0 0 
Auto 17077 0 9513 264 1068 0 0 323 0 3788 496 0 1625 
Mopedi tai moottoripyörä 1900 0 796 0 0 846 0 0 0 0 0 0 257 
Polkupyörä 42362 137 16064 4639 2284 3828 1215 1874 0 9571 0 0 2750 
Muut kulkuvälineet 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eri kulku- ja      
kuljetusvälineiden osat 4651 0 1483 323 0 0 0 0 0 1120 1036 0 689 
Vene 1436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1436 
Veneilytarvikkeet 1134 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 858 
Poltto- ja voiteluaineet 2656 0 1664 0 0 0 0 0 0 0 465 0 528 
Autostereot 13026 0 5580 307 0 451 0 0 0 700 5224 0 764 
Matkapuhelin 5604 564 267 0 0 681 1274 695 264 871 265 312 411 
Tietokone 534 0 0 0 267 0 0 0 0 267 0 0 0 
Muut 12772 2012 2250 1420 854 0 169 541 1300 1311 1582 0 1332 
Ei tietoa 3124 170 1448 0 0 0 0 0 222 257 761 0 267 
 
Omaisuusrikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu 28 
Liitetaulukko 3c  Poliisitutkintaan johtaneet varkaudet (ja varkauden yritykset) kohdehyödykkeen ja tapahtumapaikan mukaan 2003 
  Yhteensä Asuin- Asunnon Jokin Työpaikka Koulu Baari, Muu Vapaa- Tie, katu, Auto Julkinen Muu 
  huoneisto piha säilytystila (tai sen (tai sen ravintola, julkinen ajan tori  liikenne- paikka 
     piha) piha) tanssipaikka, rakennus asunto   väline  
       (tai sen       
        piha)       
Yhteensä 143882 6415 41537 10972 6707 5881 4067 5629 4860 24152 14634 2651 16377 
    
Raha, arvopaperit, asiakirjat 12803 1732 0 0 938 103 1043 964 0 2210 1158 916 3738 
Elintarvikkeet, juoma, tupakka 1324 0 202 536 0 259 0 0 129 197 0 0 0 
Vaatteet, jalkineet 5991 451 1345 2429 0 0 0 0 513 416 836 0 0 
Laukut, lompakot 9358 197 451 0 297 588 555 1158 0 2646 805 1423 1238 
Harrastus- ja askarteluvälineet 3272 0 1357 724 0 0 0 0 0 181 760 0 251 
Kotielektroniikka (ml. osat), soittimet, fototarvikkeet, optiikka, kodinkoneet ja kalusteet 
 9025 0 2554 267 304 0 435 509 858 1042 2083 0 975 
Kulta ja hopea, korut, kellot, taideteokset ja muu kokoelmatavara 
 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ei-sähköiset talousvälineet 257 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ampuma-, kalastus-,    
ulkoilu- ja urheiluvälineet 2897 956 497 267 0 0 0 267 0 0 0 0 910 
Maa- ja metsätalouskoneet,    
rakennuskoneet, kuljetuslaitteet 710 0 0 0 0 0 0 0 267 220 0 0 223 
Rakennuksen osat ja     
rakennustarvikkeet 1613 413 516 0 267 0 0 0 0 0 216 0 201 
Työkalut 5844 337 1625 864 651 0 0 0 1032 1027 309 0 0 
Auto 16456 0 9385 0 1068 0 0 323 0 3788 267 0 1625 
Mopedi tai moottoripyörä 1900 0 796 0 0 846 0 0 0 0 0 0 257 
Polkupyörä 34121 137 12006 3580 2062 2953 989 1874 0 8027 0 0 2493 
Eri kulku- ja     
kuljetusvälineiden osat 3794 0 959 323 0 0 0 0 0 1120 703 0 689 
Vene 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1201 
Veneilytarvikkeet 1134 0 0 0 0 0 0 0 276 0 0 0 858 
Poltto- ja voiteluaineet 2009 0 1544 0 0 0 0 0 0 0 465 0 0 
Autostereot 11575 0 4959 307 0 451 0 0 0 700 4717 0 441 
Matkapuhelin 4648 564 0 0 0 681 875 534 264 741 265 312 411 
Tietokone 534 0 0 0 267 0 0 0 0 267 0 0 0 
Muut 10120 1018 1893 1420 854 0 169 0 1300 1311 1288 0 866 
Ei tietoa 2857 170 1448 0 0 0 0 0 222 257 761 0 0 
 
Omaisuusrikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu 29 
Liitetaulukko 4a  Vahingonteot kohdehyödykkeen ja rikoksen tapahtumapaikan mukaan 2003. 
  Yhteensä Asuin- Asunnon Jokin Työpaikka Koulu Baari, Muu Vapaa- Tie, katu, Auto Julkinen Muu Ei tietoa 
  huoneisto piha säilytystila (tai sen (tai sen ravintola, julkinen ajan tori  liikenne- paikka  
     piha) piha) tanssipaikka, rakennus asunto   väline   
       (tai sen        
        piha)        
Yhteensä 88018 722 29624 1628 7522 579 1565 2425 454 29323 1838 254 11802 282 
      
Raha, arvopaperit, asiakirjat 466 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laukut, lompakot 486 0 0 0 0 0 0 0 0 257 0 0 229 0 
Harrastus- ja askarteluvälineet 1178 0 440 0 0 0 229 0 0 509 0 0 0 0 
Kotielektroniikka (ml. osat), soittimet, fototarvikkeet, optiikka, kodinkoneet ja kalusteet 
 724 0 0 0 0 0 0 0 0 724 0 0 0 0 
Ei-sähköiset talousvälineet 294 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0 0 0 0 
Maa- ja metsätalouskoneet,      
rakennuskoneet, kuljetuslaitteet 1870 0 630 0 0 0 0 0 0 845 0 0 395 0 
Rakennuksen osat ja       
rakennustarvikkeet 3346 722 251 509 953 0 0 0 454 257 0 0 201 0 
Auto 68591 0 23507 358 5428 427 1336 2174 0 24313 1838 254 8674 282 
Polkupyörä 1880 0 966 541 0 152 0 0 0 220 0 0 0 0 
Eri kulku- ja       
kuljetusvälineiden osat 6197 0 2302 220 921 0 0 251 0 1054 0 0 1449 0 
Vene 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 
Poltto- ja voiteluaineet 832 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Muut 1614 0 229 0 220 0 0 0 0 851 0 0 314 0 
Ei tietoa 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 0 
 
Omaisuusrikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu 30 
Liitetaulukko 4b  Poliisin tietoon tulleet vahingonteot kohdehyödykkeen ja rikoksen tapahtumapaikan mukaan 2003 
  Yhteensä Asunnon Työpaikka Koulu Baari, Muu Vapaa- Tie, katu, Auto Muu 
  piha (tai sen (tai sen ravintola, julkinen ajan tori  paikka 
   piha) piha) tanssipaikka, rakennus asunto    
     (tai sen      
      piha)      
Yhteensä 32747 10718 4092 130 877 1155 345 10820 770 3840
  
Laukut, lompakot 257 0 0 0 0 0 0 257 0 0
Maa- ja metsätalouskoneet, rakennuskoneet, kuljetuslaitteet 
 934 630 0 0 0 0 0 304 0 0
Rakennuksen osat ja   
rakennustarvikkeet 1296 251 443 0 0 0 345 257 0 0
Auto 27594 8978 2948 130 877 904 0 9742 770 3243
Eri kulku- ja kuljetusvälineiden osat  
 1590 859 480 0 0 251 0 0 0 0
Vene 282 0 0 0 0 0 0 0 0 282
Muut 795 0 220 0 0 0 0 261 0 314
 
 
Liitetaulukko 4c  Poliisitutkintaan johtaneet vahingonteot kohdehyödykkeen ja rikoksen tapahtumapaikan mukaan 2003 
  Yhteensä Asunnon Työpaikka Koulu Baari, Muu Vapaa- Tie, katu, Auto Muu 
  piha (tai sen (tai sen ravintola, julkinen ajan tori  paikka 
   piha) piha) tanssipaikka, rakennus asunto    
     (tai sen      
      piha)      
Yhteensä 27582 8203 3584 130 731 1155 345 9637 770 3027
  
Laukut, lompakot 257 0 0 0 0 0 0 257 0 0
Maa- ja metsätalouskoneet, rakennuskoneet, kuljetuslaitteet 
 671 366 0 0 0 0 0 304 0 0
Rakennuksen osat ja   
rakennustarvikkeet 1045 0 443 0 0 0 345 257 0 0
Auto 24177 7135 2660 130 731 904 0 8819 770 3027
Eri kulku- ja   
kuljetusvälineiden osat 1433 702 480 0 0 251 0 0 0 0
 
 
